























































































































































逐步按照 “行政采购”、 “教科文卫采购”、 “社会
福利采购”和 “市政采购”等几方面进行分类采购和
管理。通过一系列的努力，早日实现我国政府采购制
度由 “统一采购”模式向 “分类采购”模式的转变，
从而大幅度提高我国政府采购工作的效率和管理水
平。
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